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insan, «zaman» İçinde yaşar, 
Nitekim balık, su içinde diridir. 
Canlılar zincirinde gerilere doğru 
gittikçe zaman duygusu azalır. Sı­
fır olduğu vakit, «cansız» ı bulmuş 
oluruz. Hafıza, cansızda bir an sü­
rer; dış tesirlere direnmeden ibaret 
kalır. Tek hücreli «canlı» nm ha­
fızası, sıfırın biraz üstündedir. Çı­
radan insana kadar gelişe gelişe 
yükselen hafıza, varlık içinde bü­
yük bir kudret olur.
Hangi insan, şuuruna, balığın 
sudaki yüzüş kolaylığım ve alış­
kanlığını daha çok verecek olursa 
d, daha çok yaşamıştır. Pascal, yüz 
otuzunda ölen bizim Zaro Ağanın 
dörtte biri kadar ömür sürmüş sa­
tılabilir mi? Zekâ, hafızanın bir u- 
;ak sürat ve maharetile zamanda 
tapacağı uçuşları, inip çıkışları için 
ie hayat kudretini arttırır. Bu id- 
ak akrobasileri, ona, yalnız «geç- 
niş» in değil, «gelecek» in de ta­
dilini yazmak imkânını verir. Bu- 
•ada merhum Celâl Nur inin «Ta- 
•ih-i İstiklâl» ini hatırlamakla be- 
-aber işaret etmek istediğim nokta, 
nsan düşüncesinin gerilere olduğu 
radar ilerilere de uzanabileceğidir. 
Sflatun'un «Devlet» i, bütün dü­
şünen insanlık için bir istikbal ta­
rihi olmamış mıdır? Umumiyetle 
elsefe, «gelecekler» in -bugünden- 
ıdehâlar» elile beşer zekâsına kay- 
lından başka nedir?
28 ağustostan 3 eylüle kadar Pa- 
iste devam eden IX. Milletlerarası 
Tarih Kongresini bu gözle gördüm. 
Daha doğrusu, oradaki çalışmalar, 
¡özlerime bu fikirleri gösterdi. Sor- 
lonne’un büyük Anfiteatrında ilk 
oplantısını yapan bu heyet içinde 
\ntropologi ve Demografi, Hisler 
Tarihi ve Fikirler, İktisadî Tarih 
Sosyal Tarih, Medeniyet Tarihi, Mii- 
ısseseler Tarihi, Siyasî Olaylar Ta- 
■ihi bilginleri vardı. Fransanın Milli 
Zğiüm Bakam, heyete başkanlık e- 
diyordu. İkinci başkanların nutkun­
dan ve UNESCO Umumî Direktörü 
Torres Bodet’nin mesajından sonra 
Bakan Lapie konuştu.
Mr. P.O. Lapie; Narvikte Ecnebi 
Kıtalar, İkinci Cihan Harbine aid 
hâtıraları ihtiva eden kitabı, İngi- 
lizlere dair eserleri ve son zaman­
larda yayınlanan Cromwell’i ile 
Fransız irfanı içinde tarihçi ve kuv­
vetli bir yazıcı olarak tanınmış 
devlet adamıdır. Açış nutku pı 
manalı ve pek güzeldi. Sözüne Vol- 
taire’in bir cümlesile başladı: «Bü 
fim milletler, yazmaya muktedir ol 
zaman tarihlerini yanmışla: 
a r » ' -fjrı bilgi dalım tem:.;! 
ilenlerin (tarih ve ■ ınte ilk
¿a bir arada toplandığın: belirtti*- 
en sonra yapan adam ol m politi 
& acı ile yapılanları kaydeden ta­
rihçinin vasıflarını karşılaştırdı 
Hem büyük bir tarihçi, hem 
Fransanın üstün devlet adamlara 
dan biri olan Thiers’in, tarih olay 
larındaki ipham önünde duyd 
endişeyi anlattı ve tenkidçileri ta­
rafından, Thiers’in bu endişeyi an­
cak tarihçi olarak hissettiğini, po­
litika adamı sıfatile bu müphemliğe 
çok kereler düşmemiş olduğunu 
istihzalı bir üslûbla söyledi. Ba­
kan, bu minval üzere devam eden 
zeki nutkunu, gene Voltaire’in bir 
sözile bitirdi: «Tarihi iyi yazabil­
mek için hür bir memlekette ya­
şamalıdır.»
Bu cümle, bütün kongreyi coş­
turdu. Bir çok yeri alkışlanan nut­
kun sonu, insan zekâsının siper-i 
sâikalarından biri olan Voltaire’in 
bu sözünde bütün elektriklenmiş 
dilekleri toplamıştı. Fikir hürriye­
tinin beşiklerinden biri olan Fran- 
sada, onun en çok kaynaştığı Pa- 
riste, en büyük kahramanlarmı 
verdiği Sorbonne’da, bu muhteşem 
dekor içinde hürriyet aşkını duy­
muş olanların ne derece heyecan­
lanacağını tahmin güç olmamalıdır. 
Hür bir dünyanın çocuklarına ta­
rihin hakikatlerini apaçık, olduğu 
gibi söyliyebilmenin hâlâ bir dilek
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şekilde mütevazi, açık ve kesindi. 
Elde vesikalara göre muayyen bir 
zamanda, muayyen bir üike içinde 
mevzuunu incelediğini söyliyerek 
bunun dışına çıkmak istemediğini 
anlattı. Münakaşalar bittikten son­
ra profesörümüzden bu arşiv muh­
tevalarının neşredilmesini istiyen 
bilginler, onun etrafını aldılar. Ad­
resini, diğer neşriyatmı soranları 
gördüğüm zaman iftiharla göğsüm 
kabardı.
Bu kongrede incelenen mevzular 
içinde bilhassa dikkatimizi çek­
mesi icab eden «İslâmlık» mesele­
leridir. İskoçyalı Koczy’nin «Birinci 
Haçlı Seferinin Kaynakları», Hind ■ 
li Şirvanî’nin «XIII. asırda İslâm 
Dünyasında Muhalif Hareketler», 
Belçikalı Abel’in «Kaynaklardan 
XIV. asra kadar İslâm -  Hıristiyan 
Çatışmaları», İtalyan Bussi’nin 
«Hıristiyanlık ve İslâmlık Arasın­
daki Münasebetlerin Gelişmesi», 
Londradan Folkierski’nin «Dante 
ve İslâmiyet», İrving’in «İbn-i Hal­
dun’un Tarih Felsefesi», Straz- 
burg’tan Cachen’in «Ortaçağ Müs­
lüman Şarkında İkta’ ve Feodal­
leştirme Âmillerinin Tekâmülüne 
Bir Bakış» gibi mevzuları, pek 
müphemdi. Bu hususları görüp an­
lamak, icabında anlatmak için İlâ- 
hiyat Fakültemizin bu gibi ilmi 
toplantılara ilgili olması pek iyi o- 
lur. Kongreye iştirak için resmî da­
vete de ihtiyaç yoktur. Basılı ra­
porları vermek ve göndermek ü-
zere 1.000 frank alıyorlar ve şah­
siyeti söylendikten sonra da üye 
kaydediyorlar. Nitekim ben, sade 
kendimi temsil ederek bu yoldan 
müzakerelere girebildim.
Üçüncü zikre şayan nokta, fel­
sefecilerimizden ve sosyologları­
mızdan hiç kimsenin kongrede bu­
lunmayışıdır. Meselâ Historicisme 
gibi bütün İtalya, Fransa ve digeı 
garb memleketlerinde tutulan e- 
saslı ve yeni doktrinlerden biri, ya- 
hud Rousseau’da umumî irade fikri 
ve fikirler tarihinde yeri münakaşa 
edilirken bir Türk feylesofunun 
kalkıp konuşmasını, bilgili, vukuf­
lu müdahaleler yapmasını göz nt 
kadar bekliyor. Tabiatte ve tarihte 
déterminisme hakkındaki konu, ne 
kadar alâka uyandırdı? Bilhassa İç­
timaî sınıfların incelenmesinde, 
muhtelif memleketlerin idari teş­
kilâtına temel olan tarihî oluşların 
meydana konulmasında kullanılan 
metodlara vakıf olmak ve kendi 
sosyal kMumlarımızı bu yönden 
tetkik etmek ne kadar faydalı o- 
lurdu.
Görülüyor ki milletlerarası heı 
türlü faaliyetlere geniş nisbette ka­
tılmaktan pek çok dersler alabili­
riz. İlim kuramlarımızın, ve ilim 
adamlarımızın -kendilerine ve hü­
kümete düşen vecibeler gözönünde 
tutularak- hazırlıklı surette bu gibi 
toplanmaya iştiraki, hiç değilse 
gözlerimizi açacak ve memleket ei 
kârına çalışmalarının, başarılarının
intikali büyük uyanıklığa sebeb 
olacaktır. Politika sahasında ol­
duğu gibi ilim alanında da şahsî 
tanışmaların ve dostlukların çok 
müsbet tesirleri olduğunu unutmı- 
yalını. Peçevî’leri, Naîmâ’ları, Se- 
lânikîleri kıymetlendirecek milli 
duygudaki tecessüsler, günümüzün 
en hayatî fikir cereyanlarını di>e 
getirecek hasbî araştırmalar; millî 
hafızamızı kuvvetlendirdiği nisbet­
te millî şuurumuz uyanacaktır 
Hâlâ Türk tarihinin nereden baş • 
ladığını münakaşa edecek yerde, 
neresinden başlarsak başlıyalım, 
bir tarafına zekâ ve gayretimizin 
ışığım tutup aydınlatmak, maziden 
çok istikbale hizmet olacaktır.
1939 dan 1950 ye kadarki yıllar 
içinde Fıansada neşredilmiş felse­
feye ve tarihe aid kitabların ser­
gisini gezdiğim zaman hayrette kal 
dım. Bu yıllar içinde düşman işgali 
altında kalmış Fransanın her güç­
lüğü yenerek yazmaya ve basma­
ya devam edişine hayran olmamak 
kabil değil. Bu bir kitab sergisin­
den fazla bir şeydi; bir kütübhanc 
diyebilirsiniz. İçimden, ne ölürdü, 
dedim. Tarih Kurumunun, İstanbul 
ve Ankara Üniversitelerinin bu ko­
nuda yayınladığı kitablar ve der 
giler bir camekân içinde gösterilse, 
bizim de manevî varlığımız görül­
seydi?... 1945 yılında Stratfort’takı 
Shakespeare kütübhanesine verdi­
ğimiz on, on beş cildlik tercüme se­
risi, her halde benim Eğitim Ba­
kanı sıfatile UNESCO hazırlık kon 
feransmda söylediğim nutuktan da­
ha devamlı takdir ve tesir uyandır­
mıştır. X. Milletlerarası Tarih Kon­
gresine daha hazırlıklı gideceğimizi
ümid etmekte bu üzüntülerin te ■
sellisini bulabiliriz.
mevzuu kalması ne acı!...
Kongrede dünyanın dört buca­
ğından gelmiş büyük bilginler var­
dı. Ağarmış sakalları, buruşmuş 
yüzleri, kümbetleşmiş sırtlarile ö- 
mürlerini fikre ve tarihe bağışla­
mış olanlar yanında ilk başarıları­
nı henüz toplamış kırklık, otuz beş­
lik, her halile gençlikleri sezilen- 
ler de bulunuyordu. Bizden İstan­
bul Üniversitesi İktisadî Doktrinler 
Tarihi Profesörü Ömer Lûtfi Bar­
kan, Ankara Üniversitesinden Or­
taçağlar Profesörü Nimet Akdes 
Kurat, Tarih Kurumu adına Deçent 
Halil İnancık, ve Osman Turan 
kongreye iştirak ettiler. Bu arka­
daşlarımızdan yalnız Lûtfi Bar­
kanın tebliği vardı. Diğerleri, an­
cak kongrenin toplanmasından pek 
az bir zaman önce bu vazifelerin­
den haberdar edilmişlerdi. Tarih 
Kurumumuzun bu derece mühim 
bir toplantıya seçkin üyelerile ve 
çalışılmış tebliğlerle katılmasını 
gönül çok isterdi. İki yıl evveldcn- 
beri bilinen bu kongreyi ve benzer­
lerini takibde, özel bir ilim mües- 
sesesi olan ve kararlarında, hare­
ketlerinde serbest olması lâzım ge­
len Tarih Kurumunu, milletlerarası 
ilim faaliyetlerine daha alâkalı gör­
mek isteğinden ve zıddına teessüf­
ten kendimi alamıyorum.
| Profesör Lûtfi Barkanın, XV. ve 
: XVI. asırlarda Osmanlı împarator- 
i luğur.da köylü sınıfının tâbi oldu- 
! ğu hukukî nizamlar hakkındaki 
î tebliği, «İçtimaî sınıflar ve hare­
ketler» şubesinde ciddî alâka u- 
yandırdı. Tebliğin okunmasından 
sonraki münakaşalarda bilhassa 
sorucular, Avrupada serilikle biz- 
deki Ortakçı Kul sisteminin muka­
yesesini öğrenmek istiyorlardı. Mü­
zakereye iştirak eden bir rahıb, 
bu hususta epeyce uzun konuştu.
Doçent Osman Turan güzel bir mü­
dahalede bulundu. Sayın Profesö­
rümüzün suallere ve tenkidlere ce­
vabı, mı ilim adamına yakışacak
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